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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ
㨩ຊ⁄ࢀࡿᏛᰯసࡾࢆ┠ᣦࡋ ࡚
㸫ᑓ㛛㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿ⬟ືⓗ࡞ᆅᇦ㐃ᦠάື࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୍⪃ᐹ㸫

Ꮫᰯຊ㛤Ⓨศ㔝㸦㸧஬ ༑ ᔒ ┿ ᚨ

ᒣᙧ┴ෆ࡟࠾࠸࡚㸪ධᏛ⪅ᐃဨࡀᮍ඘㊊࡞ᑓ㛛㧗ᰯࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡑࢀ࡟ࡣᑡᏊ໬ࢆྵࡵ
ࡓᵝࠎ࡞せᅉࡀᏑᅾࡍࡿࡀ㸪ࡑࡢᨵၿࢆᏛᰯຊࡢྥୖ࡜ப࠺ほⅬ࠿ࡽ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏ◊
✲࡛ࡣ㸪ᏛᰯຊࡢྥୖࡢほⅬࢆ㸪⏕ᚐ࡜ᩍᖌࡢどⅬ㸪⤌⧊⟶⌮/㐠Ⴀࡢ༠ྠⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡢ
どⅬࡀᚲ㡲᮲௳࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼㸪௒ᅇࡣ⏕ᚐࡢどⅬ࠿ࡽศᯒࢆヨࡳࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪⏕ᚐྠኈ
࡟ࡼࡿ༠ാࡋࡓ⬟ືⓗ࡞Ꮫಟ⎔ቃ࡜ᩍᖌ࡟࠾ࡅࡿྠ൉ᛶࡢᵓ⠏ࡀ㸪Ꮫᰯຊࡢྥୖࡸάᛶ໬
ࡢഃ㠃࡜㠀ᖖ࡟ᐦ᥋࡟㐃ືࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪⤌⧊㐠Ⴀ/⟶⌮ࡢどⅬ࡛ࡢศ
ᯒࡶ୙ྍศࡢせ⣲࡛࠶ࡿ㸪࡜ப࠺⤖ㄽࢆᑟࡁฟࡏࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ 

㹙࣮࣮࢟࣡ࢻ㹛 ᑓ㛛㧗ᰯ㸪Ꮫᰯຊ㸪Ꮫᰯࡢάᛶ໬ 

㸯 ၥ㢟ࡢᡤᅾ࡜᪉ἲ
ࡣࡌࡵ࡟
ձᑓ㛛㧗ᰯࡢᙺ๭
ᑓ㛛㧗ᰯࡣ㸪㎰ᴗ㸪ᕤᴗ㸪ၟᴗ㸪Ỉ⏘㸪ᐙᗞ㸪
┳ㆤ➼࡟㛵ࡍࡿᏛ⛉ࢆ᭷ࡋ㸪ྛࠎࡢᑓ㛛ศ㔝ࡢ⫋
ᴗ࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ᩍ⫱ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࢫ࣌ࢩࣕࣜࢫ
ࢺࡢ⫱ᡂࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㧗➼Ꮫᰯ࡛࠶ࡿࠋ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⌮⛉ᩍ⫱ཬࡧ⏘ᴗᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦
࡟࠾࠸࡚㸪ࠕᑓ㛛㧗ᰯ࡟ࡣ㸪ᆅᇦࡢఏ⤫ᕤⱁ
ࡸᆅሙ⏘ᴗࢆࡣࡌࡵ㸪ྛศ㔝࡟ࢃࡓࡿᆅᇦ⏘ᴗ᣺
⯆ࡢᮇᚅࢆᢸࡗ࡚タ❧ࡉࢀࡓࡶࡢࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ
⌧ᅾ࡛ࡶ㸪ᑓ㛛㧗ᰯࢆ༞ᴗᚋᑵ⫋ࡋࡓ⪅ࡢ࠺ࡕ㸶
๭௨ୖࡀ┴ෆ࡟ᑵ⫋ࡋ࡚࠸ࡿ࡞࡝㸪ᑓ㛛㧗ᰯ࡟࠾
࠸࡚ࡣ୍⯡ⓗ࡟ᆅᇦࡢᵝࠎ࡞ᮇᚅࡸࢽ࣮ࢬ࡟ࡇࡓ
࠼࡞ࡀࡽᩍ⫱άືࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠖࠋ࡜࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪
ࡑࡢᩍ⫱άືࡢᇶ┙࡟ࡣ㸪ᑓ㛛㧗ᰯࡀタ⨨ࡉࢀ࡚
࠸ࡿᆅᇦ࡟ࡅࡿㄢ㢟ゎỴ࡟᭷⏝࡞ࢫ࣌ࢩࣕࣜࢫࢺ
ࡢ⫱ᡂࡀᆅᇦ♫఍࠿ࡽᮇᚅࡉࢀ㸪ࡲࡓ㸪ࡑࡢ࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛࢆྵࡴᩍ⫱άື඲⯡࡟ࡣᆅᇦࡢᐇ᝟࡟ྜ
ࢃࡏࡓᵓᡂࡀᚲせ࡞せ⣲࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᐇ㊶ࡢሙ࡟❧ࡓ࡞࠸ᑓ㛛㧗ᰯ
ࡣ㸪ࡑࡢᏑᅾព⩏ࡀၥࢃࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡑࡢⅭ㸪
ྛᑓ㛛㧗ᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᆅᇦ㈉⊩㐃ᦠάື࡟ᑐࡋ
✚ᴟⓗ࡞ཧ⏬ጼໃࢆᣢࡕㄢ㢟Ⓨぢ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜
ࡀከ࠸ࠋ
⇃ᮏ┴❧Ỉಛᕤᴗ㧗➼ᏛᰯࡢᏛᰯᨵၿࡢᐇ㊶
஦౛࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟㝿ࡋ㸪㘵㷂ࡣ㸪
ࠕỈಛᆅᇦࡢ඲࡚ࡢ⾜஦࡟⢭୍ᮼ㛵ࢃࡾ࣭⁐ࡅ㎸
ࡴࡇ࡜࡛ᮏᰯࡢάᛶ໬ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ ࡜ࠖࡋ㸪
ᆅᇦ࡟ᑐࡋᑓ㛛㧗ᰯࡢᩍ⫱࡬ࡢ⌮ゎ࡜ 35 άືࢆ
⾜࠸㸪ᆅᇦ࠿ࡽᚲせ࡜ࡉࢀࡿᑓ㛛㧗ᰯ࡬ࡢ෌ᘓࢆ
ᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᵝ࡞άືࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽᆅᇦ㈉
⊩㐃ᦠ࡟ࡼࡿᆅᇦ࡜ࡢಙ㢗㛵ಀᵓ⠏࡟ດຊࢆ㔜
ࡡࡿࡇ࡜ࡀ㸪ᆅᇦ࡟᰿ᕪࡋࡓᑓ㛛㧗ᰯࡢ⌮᝿ⓗ࡞
ጼ࡛࠶ࡿࠋ
ղᑓ㛛㧗ᰯࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
ከࡃࡢᑓ㛛㧗ᰯࡣࡑࡢேᮦⓗ㸪≀㉁ⓗ࡞⤒Ⴀ㈨
※ࢆ᭷ຠά⏝ࡋ㸪ከᙬ࡛ከᵝ࡞බ㛤ㅮᗙࡸฟ๓
ฟᙇᤵᴗ㸪᪋タぢᏛ➼ࡢ࢖࣋ࣥࢺࢆᥦ᱌ࡋྲྀࡾ⤌
ࢇ࡛ࡁࡓṔྐࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢ㐠Ⴀࡣ࣮࢜ࣉ
ࣥ࢟ࣕࣥࣃࢫࡸᏛᰯ⤂௓㸪ᆅᇦ㈉⊩㐃ᦠάື➼ࡢ
୍㐣ᛶࡢ࢖࣋ࣥࢺ㸪࠶ࡿ࠸ࡣᥦ᱌ᆺ㸪ཷືⓗ࡞࢖
࣋ࣥࢺ࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ཧຍࡋࡓᆅᇦఫẸࡸಖㆤ⪅㸪ඣ❺⏕ᚐ࠿ࡽࡣዲ
ホ౯ࢆᚓ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪ᑓ㛛㧗ᰯࡣ➨㸯࣭
㸰ḟ⏘ᴗ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⩦ࡍࡿᪧ᮶ᆺࡢᐇᴗ㧗ᰯࡢ༳
㇟࠿ࡽᢤࡅฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎ࡟࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀ
ࡣ㸪୰Ꮫ⏕࡜ಖㆤ⪅࡟࡜ࡗ࡚㨩ຊࡀஈࡋࡃ㸪ཷ㦂
⪅ᩘࡢపୗࡸධᏛ⪅ᐃဨࡢᮍ඘㊊㸪࡜ப࠺ලయⓗ
࡞ᝏࡋࡁᩘ್࡜ࡋ࡚㢧ᅾ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢᑓ㛛㧗ᰯ≉᭷ࡢㄢ㢟ࢆ᳨ドࡋࡓ⤖ᯝ㸪Ꮫᰯ
ຊ࡜ப࠺㸯ࡘࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡟฿㐩ࡋࡓࠋᏛᰯຊ࡟
ࡘ࠸࡚ᑠᓥࡣ㸪Ꮫᰯຊࡀ࢔⏕ᚐࡢᏛຊ࢖
ᩍᖌࡢᣦᑟຊ࢘⟶⌮⫋ࡢ⤒Ⴀຊ࢚ࢫࢡ࣮࣭ࣝ
࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧࢜ᏛᰯࡢᏳ඲࣭༴ᶵ⟶
⌮㸪࡜㸴Ⅼࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡽ㸴Ⅼࢆ
ᙉ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ༶㸪ᑓ㛛㧗ᰯࢆ㨩ຊ࠶ࡿᏛᰯ࡟ኚ
ᐜࡉࡏ㸪⏕ᚐເ㞟࡟཯ᫎࡉࢀࡿ≉ຠ⸆࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪
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ࡇࢀࡶࡲࡓᛀ༷ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ㸴Ⅼ୰࢔㹼࢚ࢆ୰ᚰ࡟㸪ᑓ㛛㧗ᰯࡀ㸪ᆅ
ᇦࡢᢪ࠼ࡿⰋ㉁࡞ㄢ㢟ࡢゎỴ࡟༠ຊࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ
࡛⾜ࡃࡇ࡜࡛Ꮫᰯຊࢆྥୖࡉࡏ㸪ၥ㢟ࡢゎỴࡀྍ
⬟࡛࠶ࡿ࠿㸪ࢆ᳨ドࡋ࡚࠸ࡃᚲせᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ
࡞࠸࠿ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤ㸪ᑓ㛛㧗ᰯࡢᏑᅾព⩏࡟ࡣᆅ
ᇦࡢᐇ㊶ⓗㄢ㢟ࢆゎỴࡋ࠺ࡿேᮦࡢ⫱ᡂࢆᮇᚅࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸪࡜ப࠺ഃ㠃ࢆᣢࡘ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
௒ᅇࡢ◊✲᪉ἲࡣ㸪࠶ࡿᑓ㛛㧗ᰯࡀ᭷ࡍࡿேⓗ
㈨※࡛࠶ࡿ⏕ᚐࡀ㸪⥅⥆ⓗ࡟ᆅᇦⱁ⬟ᩥ໬άືࢆ
㏻ࡌ࡚ᆅᇦ㈉⊩㐃ᦠάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ஦౛ࢆษ
ࡾཱྀ࡟᳨ドࢆ⾜࠺ࠋ

㸰 ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ
༠ാࡋࡓ⬟ືⓗ࡞Ꮫಟ⎔ቃࡢᐇ㊶஦౛
 ⏣ᮧ࣭࢚࢖࣒ࢬࡣ㸪≉Ⰽ࠶ࡿᏛᰯ࡙ࡃࡾ
ࢆࡵࡄࡿㄢ㢟ㄪᰝࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚㸪ᆅᇦ࡟ఏࢃࡿ
ⱁ⬟ศ㔝ࡢ㒓ᅵ◊✲ࢆ⾜࠺㧗ᰯ⏕࡟ࡘ࠸࡚ࠕᆅᇦ
ࡢⱁ⬟ಖᏑάືࢆࡋࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿ࡯࡝ࣔࢳ࣮࣋ࢩ
ࣙࣥࡢ㧗࠸⏕ᚐࡓࡕࡀ㸪ᏛෆࡢάẼ࠶ࡿάື࡟㨩
ຊࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࡣ⮬↛࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠖࠋ࡜ホࡋ࡚࠸
ࡿࠋ᭦࡟⏣ᮧ࡯࠿ࡣࠕᑠࡉ࡞⏫࠿ࡽ኱ࡁ࡞
⾤ࡢ኱Ꮫ࡬ฟ࡚⾜ࡃᚰ⌮ⓗࣁ࣮ࢻࣝࢆ㉺࠼ࡿࡓࡵ
࡟㸪ྠࡌ┠ᶆࢆᣢࡘྠୡ௦ࡢ௰㛫࡜㐩ᡂឤࢆඹ᭷
ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪኱ࡁ࡞ព࿡ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶ᝿ീ࡟㞴ࡃ
࡞࠸ࠖࠋ࡜࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ືᶵ࡟Ⓨ㟢ࡀぢࡽࢀࡿࡇࡢ
⌧㇟࡟ᑐࡋ࡚ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓ㸪ࡇࡢᵝ࡞ᩍ⫱ᐇ㊶ࡢᇶ┙࡟࠶ࡿࡶࡢ࡜ࡋ
࡚⯙ྎάື࡟╔┠ࡋࡑࡢ㐣⛬ࢆΏ㒊ࡣ㸪ࠕᏛ
ࡧࡢࣉࣟࢭࢫࢆ㔜どࡋࡓᐇ㊶࡟㏻ᗏࡍࡿࡶࡢ࡛㸪
Ꮚ࡝ࡶ㸪ᩍᖌ㸪ಖㆤ⪅㸪ᆅᇦࡢேࠎࡶࡲࡓ㸪Ꮫᰯ
ᩍ⫱ࢆᏛࡧࡢඹྠయ࡜ࡋ࡚᭷ᶵⓗ࡟᥋⥆ࡉࡏ࡚࠸
ࡃྍ⬟ᛶࢆ⛎ࡵ࡚࠸ࡿࠖࠋ࡜ࡋ࡚㸪Ꮚ౪㐩ࡢᆅᇦ࡟
࠾ࡅࡿⱁ⾡άືࢆ⫯ᐃⓗ࡟ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ௨ୖࡢⅬࡼࡾᮏ◊✲ࡢᐇ㊶ⓗࢸ࣮࣐ࢆ $ᑓ㛛㧗
ᰯ࡟࠾ࡅࡿ⏕ᚐྠኈ࡟ࡼࡿ༠ാࡋࡓ⬟ືⓗ࡞ᆅᇦ
ⱁ⬟࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࠿ࡽࡢ⪃ᐹࢆࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋ

㸱 ᐇ㊶࡜⤖ᯝ
$ᑓ㛛㧗ᰯ࡜ᆅᇦࡢᐇែ
ձ$ᑓ㛛㧗ᰯ࡟ࡘ࠸࡚
$ ᑓ㛛㧗ᰯࡣ㸪㎰ᴗ㧗ᰯ࡜ᕤᴗ㧗ᰯࡢ㸰ᰯࢆ⤫
ྜࡋ㸪᪂ࡓ࡟ၟᴗ⛉ࢆేタࡋ࡚ᮏ┴໭Ꮫ༊࡟᪂タ
ࡉࢀࡓ㎰ᕤၟࡢ㸱Ꮫ⛉ࢆ᭷ࡍࡿᑓ㛛㧗ᰯ࡛࠶ࡿࠋ
Ꮫᰯつᶍࡣ㸯Ꮫᖺ㸱Ꮫ⛉㸳Ꮫ⣭㸪㸱Ꮫᖺ࡛⏕ᚐ
ࡣ⣙ ே࡛࠶ࡿࠋࡇࡢෆ㸪㸱Ꮫᖺ࡟ᅾ⡠ࡋ࡚࠸
ࡿ⏕ᚐࡣᪧ㎰ᕤ୧ᰯࡢ᭱ᚋࡢධᏛ⏕࡛࠶ࡾ㸪$ ᑓ
㛛㧗ᰯࡢ᭱ึࡢ༞ᴗ⏕࡜࡞ࡿ⏕ᚐ࡛࠶ࡿࠋ๓㏙ࡢ
㸯ղ࢚ࡢ㠃࡛ࡣ㸪⏕ᚐ఍άືࡸ㒊άື➼࡛
ࡢ⦆ࡸ࠿࡞⏕ᚐ㛫࡛ࡢ⤖ࡧ௜ࡁ➼࡛㸪㸱Ꮫ⛉࡟ᡤ
ᒓࡍࡿ⏕ᚐࡸᩍᖌࡢ୍యឤࢆ༑ศ࡟㔊ᡂࡉࡏࡿࡇ
࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
$ ᑓ㛛㧗ᰯ࡟ࡣᪧᰯ᫬௦࠿ࡽᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡓබ㛤
ㅮᗙࡸฟ๓ฟᙇᤵᴗࡢṔྐ࡜⤒㦂ࡀ࠶ࡿేࠋ ࡏ࡚㸪
ࣘࢽ࣮ࢡ࡞ᆅᇦⱁ⬟ᩥ໬㒊 %ࡸ㸯ࡘࡢᩍ⛉⛉┠ࢆ
␗Ꮫᖺࡀྠ᫬㛫ᖏ࡟ᒚಟࡋ㸪ඛ⾜ࡋࡓᏛᖺࡀ␗Ꮫ
ᖺ࡟ᩍ࠼ࡿ㸪࡜ப࠺ᤵᴗᙧែࢆࠗࣈࣛࢨ࣮ࢩࢫࢸ
࣒௨ୗ %6࠘࡜࿧ࡧ㸪ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ղ$ᑓ㛛㧗ᰯࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡟ࡘ࠸ ࡚
ᡤᅾᆅࡣᮏ┴໭㒊Ꮫ༊࡟࠶ࡿேཱྀ⣙  ே
ࡢᑠࡉ࡞ᆅ᪉㒔ᕷ࡛࠶ࡿࠋᕷෆࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡜
ࡋ࡚ࡣ $ᑓ㛛㧗ᰯ࡜ &ᬑ㏻㧗ᰯࡢ㸰ᰯ࡛࠶ࡿࠋᒣ
ᙧ᪂ᖿ⥺ࡢ೵㌴㥐ࡣ࠶ࡿࡀ㸪≉➹ࡍ࡭ࡁ⏘ᴗࡣᏑ
ᅾࡋ࡞࠸㎰ᮧᆅᖏ࡛࠶ࡿࠋほග⏘ᴗ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪
ᩘⅬᏑᅾࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᆅඖฟ㌟ࡢỤᡞ᫬௦ࡢ᥈
᳨ᐙࢆ㢧ᙲࡋࡓ <26$.2,ࢯ࣮ࣛࣥ⣔ࡢ࠾ᄳᏊࢆ୰
ᚰ࡜ࡋࡓ⚍஦ 'ࡀ࠶ࡿࠋ
⾜ᨻ୺ദࡢၨⓎࢭ࣑ࢼࡸ 35 άື➼ࡢດຊࡶ࠶
ࡾ㸪ࡲࡓ $ᑓ㛛㧗ᰯࡢ✚ᴟⓗ࡞༠ຊࡶ࠶ࡾ㸪௒ᚋ
ࡢఙࡧࢩࣟࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋࡉࡽ࡟㸪⾜ᨻഃࡀ┠ᣦ
ࡋ࡚࠸ࡿほග㎰ᴗࡢ㸴ḟ⏘ᴗ໬ࢆᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ $ᑓ㛛㧗ᰯࡢᏑᅾ౯್࡛࠶ࡿ㸪࡜⾜ᨻࡶ $ᑓ㛛
㧗ᰯࡶ཮᪉ࡀㄆ㆑ࡋࣂࢵࢡ࢔ࢵࣉయไࡀྲྀࡽࢀ࡚
࠸ࡿⅬࡀᙜヱᕷࡢᙉࡳ࡛࠶ࡿࠋ 
⏕ᚐࡢどⅬ࠿ࡽࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
 ձ%㒊ࡢάືࢆ㏻ࡋࡓศᯒ
 ᆅᇦⱁ⬟㒊 %ࡣ≉␗࡞ᡂ❧㐣⛬ࢆᣢࡘࠋࡑࢀࡣ
 ᖺ࡟ᮾ໭ᰯ㛗఍ࡀᮏ┴࡛㛤ദࡉࢀࡿ㝿ࡢฟ
ࡋ≀࡜ࡋ࡚㸪ᛴ㑉⦅ᡂࡉࢀࡓ᭷ᚿࡢᩍᖌ࡜⏕ᚐࡢ
㞟ࡲࡾ࠿ࡽฟⓎࡋࡓࠋࡑࡢᚋ㸪⚍஦ 'ࡢ⯙ྎⓎ⾲
ࡸࣃ࣮ࣞࢻ࡟ཧຍࡍࡿᵝ࡟࡞ࡾ㸪% 㒊ࡶ᭷ᚿࡢά
ື࠿ࡽጤဨ఍άື㸪㒊άື࡜ࡑࡢࢫࢸ࣮ࢪࢆୖࡆ
࡚ࡁࡓࠋࡇࡢ㛫㸪ᆅᇦ㈉⊩㐃ᦠࡢጼࢆぢࡓ⏕ᚐࡢ
ཧຍᕼᮃࡀቑ࠼㸪⌧ᅾ࡛ࡣ㋀ࡾᡭ࡜ᄳᏊᡭࢆྜࢃ
ࡏ ྡࡢ㒊ဨࢆ᭷ࡍࡿࠋ⚍஦ 'ࡢ㝿࡟ࡣ㸪᭦࡟᭷
ᚿࡢᩍᖌ࡜⏕ᚐࡀཧຍࡋ㸪Ꮫᰯ⾜஦ࡢᵝ┦ࢆ࿊ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
⮬୺ⓗ࡟⾜࠺᪥ࠎࡢ✍ྂ㸪㒊ဨ㛫ࡢཱྀఏ࡟ࡼࡿ
ᢏ⬟ࡢ⥅ᢎ➼ࡣ༠ാࡋࡓ⬟ືⓗ࡞Ꮫಟ⎔ቃࡢᡂ❧
ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᥮ゝࡍࡿ࡜㸪㢳ၥᩍᖌࡸእ㒊ࢥ࣮
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ
ࢳࡣᘬ⋡㈐௵⪅ࡸእ㒊࡜ࡢㄪᩚᙺ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ⛎᭩
ᙺ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓ㸪ពᅗࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࣆ࢔ࢧ࣏࣮ࢺࡶᏑᅾࡋ㸪
Ⓨ⏕ࡋࡓࢺࣛࣈࣝࡉ࠼ࡶᐇ₇ࡢᡂຌ࡜ப࠺ඹ㏻ࡢ
┠ⓗࡢⅭ࡟㸪⏕ᚐෆ࡛ゎỴࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᵝ࡞༠
ാࡋࡓ⬟ືⓗ࡞Ꮫಟ࡟ࡼࡾ㸪㒊ဨ㐩ࡣỗ⏝ⓗ⬟ຊ
ࡀ⫱ᡂࡉࢀ㸪ᤵᴗࡸ⏕ᚐ఍άື➼࡛୰ᚰ࡜࡞ࡿே
≀࡜ࡋ࡚Ꮫᰯຊࡢྥୖ࡟୍ᙺ㈙ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪඲㒊ဨ࡟ᑐࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡜
୙≉ᐃከᩘࡢᢳฟࡋࡓ㒊ဨ࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅࣗ࢘㸪
㒊άືࡢほᐹ㸪ࡑࡋ࡚ᙜヱ㒊ဨࡀཷㅮࡋ࡚࠸ࡿᩍ
⛉⛉┠ࡢᤵᴗཧほ࡜ᐇ⩦ࢆ⾜࠸㸪⏕ᚐࡀάືࡢ୰
ᚰ࡜࡞ࡿ⤒⦋࡜ຠᯝࢆศᯒࡋ㸯ղ࢔࢚࡟
࡝ࡢᵝ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࠿ࢆ᳨ドࡋࡓࠋ
ղ%㒊ဨ࡟ᑐࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓ㒊ဨࡢᵓᡂẚ⋡ࡣ⾲㸯ࡢ
㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
⾲

༢఩>ே@
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡣグྡ᪉ᘧ࡛⾜࠸㸪㑅ᢥᘧ࡜グධᘧ
ࡢ㸰㏻ࡾࡢタၥࢆ⏝ពࡋᵝࠎ࡞ゅᗘ࠿ࡽ⪺ࡁྲྀࡾ
ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ㉁ၥෆᐜࡣ 㡯┠࡟ࢃࡓࡾ㸪㒊ဨ
ࡢㄆ㆑ᗘ㸪೔⌮ⓗഃ㠃㸪♫఍ⓗ⬟ຊ㸪ᩍ㣴㸪▱㆑㸪
⤒㦂➼ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿタၥ࡜ࡋࡓࠋୗ⾲ࡣࡑࡢෆࡢ
ᢤ⢋ࡋࡓタၥ࡛࠶ࡿࠋ
⾲㸰
 %㒊࡟ධࡿࡁࡗ࠿ࡅ
 % 㒊ࡢάື࡟ᑐࡋ࡚㸪ᢸᙜ௨እࡢඛ⏕࣭⏕ᚐ㸪ಖㆤ⪅ࡸᐙ᪘㸪㏆ᡤࡢே
➼࿘ᅖࡢ཯ᛂ
 % 㒊ࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚㸪Ꮫᰯ⏕άࡸᏛᰯ⾜஦㸪ᤵᴗ࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ᪉➼࡛㸪
⮬ศࡢ୰࡛ࡢኚ໬
 ᪧ㧗ᰯࡢάືࡀ᪂㧗ᰯ࡟࡞ࡗ࡚ࡶṧࡗࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸ ࡚
 ᆅ୍␒༳㇟࡟ṧࡗ࡚࠸ࡿ࢖࣋ࣥࢺ࡜ࡑࡢ⌮⏤
 ⮬ศࡢᐙ᪘࡟%㒊ࡢ㛵ಀ⪅㸪⚍஦'ࡢ㛵ಀ⪅ ᩘ
 ⮬ศ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ%㒊࡜ࡣ
 $ᑓ㛛㧗ᰯ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ%㒊࡜ࡣ
 ⮬ศࡢᑗ᮶ࡢክ࣭㐍㊰
 ᅇ⟅ࡀ㸪⫯ᐃⓗ࣭⬟ືⓗ࣭ࣉࣛࢫᛮ⪃࡛࠶ࢀࡤ
࣏ࢪࢸ࢕ࣈ㸪ྰᐃⓗ࣭ཷືⓗ࣭࣐࢖ࢼࢫᛮ⪃࡛࠶
ࢀࡤࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ㸪୰ᗤࡸ㏞࠸㸪ᮍุ᩿࡛࠶ࢀࡤࢽ
࣮ࣗࢺࣛࣝ㸪ศ㢮୙ྍ⬟࡞ᅇ⟅ࡣࡑࡢ௚࡜ࡋ㸪⏕
ᚐ㐩ࡢᚰࡢኚᐜࡢゎᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪඲㒊
ဨࡢ 㸣ࡀάືࢆ㏻ࡌዲឤゐࡸ㧗࠸㛵ᚰࡸホ౯
ࢆ⮬ᕫࡢෆእ࠿ࡽ⋓ᚓࡍࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀุ᫂ࡋࡓᅗ ࠋ
 ᭦࡟Ꮫᖺู࡟ẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡿ࡜㸪ᅗ㸰㹼㸲ࡢᵝ࡟
Ꮫᖺࢆ⤒࡚༠ാࡋࡓ⬟ືⓗ࡞Ꮫಟάືࢆ㔜ࡡࡿ࡟
ᚑ࠸㸪ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞せ⣲ࡀ 㸣㸪㸣㸪㸶㸣࡜ῶ
ᑡࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶࢃ࠿ࡗࡓࠋ
ᅗ                ᅗ
  
ᅗ                ᅗ
 
ճࡲ࡜ࡵ
 ᨺㄢᚋࡢάືࡣ㋀ࡾᡭ࡜ᄳᏊᡭ࡟ูࢀ㸪⏕ᚐ㐩
ࡢࡳ࡛άືࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡒࢀ࡟ᝎࡳࡸⱔ❧ࡕ㸪
ᑐ❧➼ࡀᏑᅾࡍࡿࡀ㸪ࡑࢀ࡛ࡶ㸯ࡘࡢࡶࡢ࡟௙ୖ
ࡆ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿጼࡀ࠶ࡿࠋ᭦࡟㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᣦ
ᑟⓗ❧ሙ࡟࠶ࡿୖ⣭⏕ࡣ㸪⮬ศ⮬㌟ࡀᩍ࠼ࡽࢀ࡚
ࡁࡓᢏ⾡ࢆୗ⣭⏕࡟ఏ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿ༠ാࡋࡓ⬟ື
ⓗ࡞Ꮫಟ⎔ቃࡀぢࡽࢀࡓࠋ
 ᤵᴗࡸㄢእάືࢆ㏻ࡌ࡚㒊ဨ࡜ゐࢀྜ࠺୰࡛㸪
Ꮫᖺ࡟ࡼࡾᤊ࠼᪉ࡢ㐪࠸ࡣ࠶ࡗࡓࡀ㸪⤒㦂ࢆ㔜ࡡ
࡚᮶ࡓୖ⣭⏕࡟ࡣㅉほ࠶ࡿ࠸ࡣ㐩ほ࡜பࡗࡓጼໃ
ࡀぢࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࡑࢀࡽࡢከࡃࡣ⍢ᮎ࡞ហ⑵ࡸ
ⱞປヰ࡛࠶ࡾࡘࡪࡸࡁ࡛࠶ࡗࡓࠋ㒊ဨࡢ㐵ࡾ⏥ᩫ
ࡸᙇࡾྜ࠸㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㐩ᡂឤࡢ᏶஢ࡋࡓࣉࣟࢭࢫ
ࢆ⫈ྲྀࡍࡿሙ㠃ࡣ㸪ㄡࡶࡀ‸‷࡟ᅇ⟅ࡍࡿጼࡀ࠶
ࡗࡓࠋ
 ௒ᅇ㸪$ ᑓ㛛㧗ᰯ࡟࠾࠸࡚⏕ᚐྠኈ࡟ࡼࡿ༠ാ
ࡋࡓ⬟ືⓗ࡞Ꮫಟ⎔ቃࡣ㸪ᑓ⛉ࡢᤵᴗࡢ୰㸪≉࡟
㎰ᴗ⛉ࡢ %6 ࡢ᥇⏝➼࡟ከࡃࡢሙ㠃ࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓࠋᤵᴗᙧែ࡜ %㒊ࡢᙳ㡪ࡢ๓ᚋࡣ᩿ᐃࡍࡿ
ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪⏕ᚐ࡜ᩍᖌࡢ཮
᪉ࡀู⣔⤫࡞ࡀࡽྠࡌ㐨࡟㎺ࡾ╔࠸ࡓ㸪࡜ุ᩿ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀṇࡋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
 ≉Ⰽ࠶ࡿᏛᰯ࡙ࡃࡾࢆࡵࡄࡿㄢ㢟࡜ࡋ࡚㐣␯໬
ᆅᇦࡢᑠつᶍᰯࡢᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚⏣ᮧ࡯࠿ࡣ㸪
ࠕᏛᰯࡢ≉Ⰽ࡙ࡃࡾࡣ㸪඲ᅜࡢᏛᰯ࡛ᆅᇦࢆ࠶ࡆ
࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪㏻ᖖࡢᩍ⫱
άືࢆ⁫ࡾ࡞ࡃ㐍ࡵ࡞ࡀࡽ㸪᪂つ࡞஦ᴗ࡟Ꮫᰯ࡜
ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᩍဨ㸪⏕ᚐ཮᪉ࡢ࣐ࣥࣃ
࣮࣡ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋ㸪㨩ຊ⁄ࢀࡿᏛᰯసࡾ࡛
ࡢேⓗ㈨※ࡢᚲせᛶࢆᙉࡃㄝ࠸࡚࠸ࡿࠋᙜヱᕷ࡟
࠾ࡅࡿ %㒊ࡢάືࡣࡲࡉ࡟ࡇࡢㄢ㢟ࢆໟᣓࡍࡿά
ື࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
㻟ᖺ⏨Ꮚ 㻟ᖺዪᏊ 㻞ᖺ⏨Ꮚ 㻞ᖺዪᏊ 㻝ᖺ⏨Ꮚ 㻝ᖺዪᏊ ィ
㎰ᴗ⛉ 㻜 㻥 㻟 㻟 㻢 㻡 㻞㻢
ᕤᴗ⛉ 㻜 㻜 㻝 㻜 㻟 㻜 㻠
ၟᴗ⛉ 㻜 㻜 㻜 㻝 㻝 㻝 㻟
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㸲 ⪃ᐹ
 $ᑓ㛛㧗ᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪%㒊ࡢάືࡀ⏕ᚐྠኈ࡟
ࡼࡿ༠ാࡋࡓ⬟ືⓗ࡞Ꮫಟ⎔ቃ࡜ࡋ࡚⥅⥆ࡋ࡚᭷
ຠ࡟ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣ⏕ᚐ㐩ࡢᣢࡕ࿡ࡸከ
ᵝ࡞ಶᛶࡀᩍᐊ࡬࡜⧅ࡀࡾ㸪$ ᑓ㛛㧗ᰯࡢ኱ࡁ࡞
Ṋჾ࡜ࡋ࡚ %6࡬࡜᪼⳹ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣඛ㏙ࡢ⏣
ᮧ࡯࠿㸦㸧࡟࠾ࡅࡿࠕྠࡌ┠ᶆࢆᣢࡘྠୡ௦
ࡢ௰㛫࡜㐩ᡂឤࢆඹ᭷ࠖ࡟௚࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾ㸪
࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ືᶵࡢⓎ㟢ࡀᏛᰯ⏕ά඲యࢆ㏻ࡌ࡚
⾜ࢃࢀ࠾ࡾ㸪㸯ղ࡟࠾ࡅࡿ࢔࡜࢚ࡢᇶ┙࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀุ᩿࡛ࡁࡿࠋ
 㨩ຊ⁄ࢀࡿᏛᰯసࡾ㸪ࡑࡋ࡚Ꮫᰯຊࡢྥୖ࡟ࡣ㸪
ᰯෆእ࡟࠾࠸࡚⏕ᚐ㐩࡟ά㌍ࡢሙࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜㸪
ࡑࡢάືࢆホ౯ࡋᨭ᥼ࡍࡿయไࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜㸪
ࡇࡢṇࡢ↓㝈࣮ࣝࣉࡀ㸪⏕ᚐ㐩ࡀ᭷⏝ឤࢆᚓࡿࡇ
࡜࡟⧅ࡀࡾ㸪ᐇឤࡸឤືࡀά㌍ࡢሙࢆᩍᐊ࡟⛣ࡋ
ࡓ㝿࡟኱ࡁࡃ㈉⊩ࡍࡿ㸪࡜ப࠺ࡇ࡜ࢆᑟࡅࡓࠋ

㸳 ᮏㄽࡢ฿㐩Ⅼ࡜ㄢ㢟
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪% 㒊ࡢάືࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ⏕
ᚐྠኈ࡟ࡼࡿ༠ാࡋࡓ⬟ືⓗ࡞Ꮫಟ⎔ቃࡀᏛ⩦ά
ືࢆ㏻ࡋ㸪Ꮫᰯຊࡢྥୖ࡟኱ࡁࡃᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪Ꮫᰯຊࡢ
ྥୖࡣ⏕ᚐࡔࡅ࡛㐩ᡂ࡛ࡁࡿ஦᯶࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
 ௒ᚋࡢ◊✲άື࡛ࡣ㸪ᩍᖌࡢどⅬ࡟ࡼࡿάືࡸ㸪
ࡑࢀࢆᨭ᥼ࡍࡿ⟶⌮⫋ࢆྵࡵࡓྠ൉ᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ
⬟ືⓗ࡞ᆅᇦ㈉⊩㐃ᦠάືࡢྍ⬟ᛶࢆ᳨ドࡋ㸪ᑓ
㛛㧗ᰯ඲⯡࡟ᙜ࡚ᔐࡲࡿᐇ㊶࡟༶ࡋ࡞ࡀࡽᢳ㇟໬
ࡉࢀࡓㄢ㢟ࢆᢳฟࡋ㸪ᬑ㐢໬ࡍࡿసᴗᕤ⛬ࡀᚲせ
࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ࡑࡢⅭ࡟ࡣ㸪⏕ᚐ㐩ࡀ᭷⏝ឤࡸ㐩ᡂឤࢆ⋓ᚓ࡛
ࡁࡿ༠ാࡋࡓ⬟ືⓗ࡞Ꮫಟ⎔ቃࡢᏳᐃⓗ࡞☜ಖ࡜
๰ฟ㸪ᩍᖌࡀྠ൉ᛶࢆⓎ᥹ࡋࠗ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮࣡
࢟ࣥࢢ࠘ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ⫋ሙ⎔ቃࡢ๰ฟࡶ⌮ㄽ໬ࡉ
ࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡇࢀࡣ㸪࢜ࣈࢪ࢙ࢡࢺᣦ
ྥࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ࣎ࢺ࣒࢔ࢵࣉ᪉ᘧࡶព࿡ࡋ⟶⌮⫋ࡢ
࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉㄽ࡬࡜⾜ࡁࡘࡃࠋࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ゎ
Ỵ࡟ࡣᙜ஦⪅࡜㠀ᙜ஦⪅㸪୺ほ࡜ᐈほ㸪⌮ㄽ࡜ᐇ
㊶㸪⌮᝿࡜⌧ᐇ㸪࡜ப࠺┦཯ࡍࡿ஦㇟㛫࡟࠾ࡅࡿ
ࢥࣥࣇࣜࢡࢺࡢゎᾘࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸪࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪Ꮚ౪࡜኱ே㸪⏕ᚐ࡜ᩍᖌ㸪ᩍㅍ
࡜⟶⌮⫋㸪࡜࡛ࡣ⤒㐣࡜⤒㦂ࡀ␗࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪␗
࡞ࡿᩥ໬࡟ᒓࡋ࡚࠸ࡿ㸪࡜ப࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ㐣ཤࡢ
ㄆ㆑࠿ࡽᚓࡓ⌮᝿ࢆ⌧ᅾࡢ≧ែ࡟཯ᫎࡉࡏࡼ࠺࡜
ࡋࡓሙྜ㸪ᑡ࡞࠿ࡽࡎ㱈㱒ࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡣṆࡴࢆ
ᚓ࡞࠸ࠋ᭦࡟㸪Ⓨ⏕ࡋࡓㅖㄢ㢟ࡀ㸪඲࡚⌮᝿࡜⌧
ᐇ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ࡸ஦ᐇࡢ㛫ࡢ᩿ᒙ⥺࡟Ꮡ
ᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡍࡿᚲせࡶ࠶ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡶ㸪⌧ᐇࡸᐇ㊶㸪஦ᐇࡣ୺ほⓗ࡞ほ ⤖ᯝ
࡛ࡋ࠿࡞࠸Ⅽ㸪ᖖ࡟┿ᐇ࡛࠶ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋ㣬
ࡃࡲ࡛ࡶほ ⪅ࡀ㐣ཤ࡟ㄆ㆑ࡋࡓほ ⪅࡟ࡼࡿ୺
ほ࡛࠶ࡿ㸪࡜ப࠺┿ᐇࢆᐇ㊶⪅ࡣᛀࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋ⮬ศࡢ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ❧ࡕ఩⨨㸪࠶ࡿ࠸ࡣᐇ㊶
ࡢሙ࠿ࡽᩘṌᘬ࠸࡚ほ ࡋ㸪ࡑࢀࢆ⮬ၥࡍࡿጼໃ
ࡀ㸪⮬ᕫࡢ୺ほ࠿ࡽᑟࡁฟࡋࡓάືࢆ㧗ᡤ኱ᡤ࠿
ࡽಠ▔ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࢥࣥࢭࣥࢧࢫࡀᚓࡽࢀࡿ
ࡶࡢ࡜࡞ࡿ࡛ࡣ࡞࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢⅬࢆ㸪௒ᚋ
ࡢ◊✲ࢸ࣮࣐࡜ࡋ㸪ᩍᖌࡢどⅬ㸪⤌⧊⟶⌮㐠Ⴀࡢ
㸰Ⅼࢆᐇ㊶ࡢሙ࡟࠾࠸࡚ศᯒࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿ
ࡔࢁ࠺ࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
⌮⛉ᩍ⫱ཬࡧ⏘ᴗᩍ⫱ᑂ㆟఍ࠗ ௒ᚋࡢᑓ㛛
㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉➼࡟ࡘ࠸࡚㸦⟅
⏦㸧࠘ 
ᑠᓥᘯ㐨ࠗ௒㸪ၥࢃࢀࡿࡢࡣࠕᏛᰯຊࠖ㸟
࣮࣮࢟࣡ࢻࡣࠕࢳ࣮࣒ຊ ࠖࠕᏛᰯຊࠖྥୖࡢ㘽
ࡣ࣑ࢻࣝࡀᥱࡿ 㸪࠘࣋ࢿࢵࢭᩍ⫱⥲ྜ◊✲ᡤ
9,(: 㧗ᰯ∧㸪KWWSEHUGEHQHVVHMS
EHUGFHQWHURSHQNRXYLHZLQW
YBKWPO㸪᭱⤊㜀ぴ᪥ ᖺ ᭶ ᪥㸬
㗟㷂຾ஓࠗ⇃ᮏ┴࡟࠾ࡅࡿ୰㧗㐃ᦠࢆ㏻ࡋ
࡚ࡳࡓ㧗኱㐃ᦠ㧗ᰯഃࡀᇉ᰿ࢆపࡃࡋ࡚
Ϩ 㸪࠘஑ᕞ࣮ࣝࢸࣝᏛ㝔኱Ꮫ⣖せ 9,6,2
1R 㸪3㸬
⏣ᮧ┿ᗈ㸪࢚࢖࣒ࢬ၏Ꮚࠗ㐣␯໬ᆅᇦ࡟࠾
ࡅࡿ⚟♴⣔㧗ᰯࡢㄢ㢟࡜ᒎᮃ㸸㧗኱㐃ᦠ࣭࢟ࣕ
ࣜ࢔ᩍ⫱ࡢ㜼ᐖ࠾ࡼࡧᒎ㛤せᅉ 㸪࠘᪥ᮏ♫఍஦
ᴗ኱Ꮫ◊✲⣖せ㸪 3㸬
Ώ㒊Ὀᒣࠗ ᩍ⫱ᐇ㊶ㄽᩍ⫱ᐇ㊶ࡢᇶ┙
᪥ᮏࡢᮍ᮶ࡢᩍ⫱ࡢࡓࡵ࡟ 㸪࠘ᮾ໭ⱁ⾡ᩥ໬Ꮫ
఍㸪➨ ྕ㸬3㸬

ཧ⪃ᩥ⊩
▼⏣┿⌮Ꮚࠗᩍ⫱࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࡟࠾ࡅࡿ
ࠕྠ൉ᛶࠖࡢ⌮ㄽ࡜ࡑࡢᐇ㊶ⓗព⩏ 㸪࠘ᮾ໭኱
Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉◊✲ᖺሗ㸪➨  㞟➨㸯
ྕ㸬
኱ཎ⼯ࠗ ᑠㄝ ࢺ࣍࣍ࡢᾏ㫽ᾏ㧗ᰯ㸪൅ࡽ
ࡢ₇๻㠉࿨ 㸪࠘᭩⫔≏㸬
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